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 II
Abstract 
The paper aims to reveal the characteristics of the international sportswear 
brands by analyzing the twelve brands introduced in the book Encyclopedia of 
Consumer Brands (1994) and by taking advantage of the brands’ websites. Adidas, 
Asics, Avia, British Knights, Champion, Converse, Jantzen, K-Swiss, L.A. Gear, Nike, 
Reebok and Speedo are the twelve international brands involved.  
The analysis shows that the international sportswear brands possess the 
following traits related to brand building: (1) having a brand-building history of more 
than ten years; (2) precisely targeting at market object and scientifically positioning; 
(3) paying great attention to product R&D; (4) integrating the brand name with the 
logo; (5) sports celebrity endorsing; (6) emphasizing on adverting investment; (7) 
attaching importance to sports marketing especially Olympics marketing; (8) 
internationalizing with the developed countries as the first step; (9) placing much 
emphasis on brand maintenance. 
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位；据 2003 年广东体育用品博览会的数据统计显示，1997 年我国体育用品出口
































































































































































































































































（Encyclopedia of Consumer Brands）(以下简称《百科全书》)。研究也参考
了国际运动服饰企业网站（详见表 1）。 




































2.2  研究品牌 
根据《百科全书》明确把品牌的性质定为运动鞋（Athletic Shoes和 Athletic 
Footwear）、游泳服饰（Swimwear）、运动装备（Athletic Equipment）或羊皮运
动服饰（Athletic Fleecewear）的标准，本研究选取《百科全书》第二卷个人








































3.1  国际运动服饰品牌基本概况 
表 2  国际运动服饰品牌基本信息 
品牌名 创始人 创立时间 来源国 
阿迪达斯 Adolf Dassler 1920 德国 
爱世克私 Kihachiro Onitsuka 1949 日本 
艾维亚 Jerry Stubblefield（径赛教练） 1980 美国 
BK Jack Schwartz 1936 美国 
冠军 Abe&Bill Feinbloom 1919 美国 
匡威 Marquis M. Converse 1908 美国 
简特森 John A. Zehntbauer、Carl Jantzen 1913 波兰 
KS Art& Earnest（滑雪教练） 1966 瑞士 
LA Robert Y. Greenberg 1979 美国 




锐步 Joseph&Foster（运动员） 1890 美国 
斯比多 McCrea 1929 澳大利亚 
 
表 2 显示，大部分品牌创立的时间都比较早，其中，19 世纪末至 20 世纪 20
年代成立的品牌有 6 个（锐步、匡威、简特森、冠军、阿迪达斯和斯比多），20
世纪 30-40 年代成立的有 2个（BK 和爱世克私），20 世纪 60-80 年代成立的品牌
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